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「給我一杯 Ice Lemon Tea。」侍應仍舊點著頭。 
「小姐，請問你要點些甚麼呢？」 
「麻煩你，給我一杯冰 Latte……」 











一瞄男人，男人仍舊看著書，也呷著書旁的那杯 Lemon Tea。看著男人的 Lemon 























攪拌棒在她那杯 Ice Tea 發出清脆的聲音，林蔚只是不斷的攪動著眼前的 Ice 
Tea，呷也沒有呷一口。林蔚抬起頭瞄瞄男人，男人的注意力早已回到手上的書
了，林蔚卻彷彿卸下了重擔似的，不自覺的深深呼一口氣來。鄰座那兩個人仍然
好端端的坐著，跟之前沒有兩樣。那杯 Latte 仍舊滿滿的，女孩瞪著那個男孩，
男孩面前的牛排早已經吃完，剩下一杯熱咖啡在他面前。男孩的嘴沒有動，只是
緩緩的攪動著咖啡，呼著煙的咖啡在杯中成了一圈圈的旋渦，男孩低著頭看得出
神。 
 
男人的電話鈴卻響起，他示意她不要發出聲音，她只得乖乖的閉咀。男人把聲音
壓得低低的對著電話筒說話，音量太小，小得她甚麼也聽不見。她不知道眼睛可
以放在哪裡，便瞄瞄那對男女。男孩正在打電話，跟女孩沒有視線接觸，男孩只
看著前面的咖啡，他的咖啡早已不再冒煙了。 
 
男人拍拍她的手，她才把視線移回來。男人告訴她先走了，因為工作程序出了問
題，需要他趕回來處理。她沒有答話，抬起頭來望著男人。男人不知道該說甚麼，
只得拍拍她的肩示意先走。她呷了一口 Ice Tea，她不太覺得自己在喝冰紅茶，
反而更像喝混和奶的開水，冰塊溶化把冰紅茶沖淡了。 
 
咖啡淡了 是因為冰塊溶了 
沒怎麼了 淡了就是淡了 
擱在桌上還要不要 
 
她示意侍應結賬，看看鄰桌那對男女早已經不在了，她不知道人家是何時離開
的，也許跟男人走的時間差不多也說不定。她倒覺得她也要早點離開，到了付賬
單的時候。走出咖啡店，整個城市沒有下過雨的痕跡，只有她手上的傘仍殘留著
點點雨水的痕跡。 
 
她醒來的時候，手上的書早不知道翻到哪一頁了。她把書塞進袋子裡，再從袋中
掏出另一本書，書面由好幾張北海道的風景照片組成。她定眼看著其中一幀，好
一陣子才轉到別的去。明天可真的要到那一片薰衣草花海看一看，她想。 
 
 
 
 
